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SPINSTER 
* 
K\TIIIRI J<.FORIl . . .. I;tli/or 
I ~ 'I \f R I. \/) •• " •••• ,, / fI ou't//t Heli/o,. 
J \. I I h M I's L \ 'c)' 1/ 
J Z . I' . (.o-n1/.l/l/rSJ • fll/(/Ct ,.! . 0\ .•ltKJ.R'J" 
l n a world at war scenes like this Im-
part a spirit that stills restless hearts 
and fortifies the wavering will. 
,') 
D dication 
III .Ipplcciatioll of } OUI gl.lcious 'lIidanCl' and YOUI 
illllUllll'rablc contribulion 10 Ihe nrichlllcnl of 0111 
'l'ars a I Ilollill , we I hl' CIa of 1 <J.I" dcdica Ic Till, 
SI'P'; Sn.R to you, \b l'l:icJ)ollald. 
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Lookout ~Iounlain, Tenn. 
\IARY FRIERSON CIIIS012,1 
Baltimore, ~l(l. 
NANCY \V£BSTER CLENDENI ' 
Greensboro, T . C. 
SOPHOMORES 
DOROTHY IVIARIE COOPER 
vVinchester, Va. 
MARGARET RITCHIE CROCKETT 
Welch, W. Va. 
ANNE KATHRYN DAWSON 
Charleston, W. Va. 
BETTY BOONE DUMAS 
Dallas, Texas 
PATRICIA JEAN DUNCAN 
Duncannon, Pa. 
SARAH ISABEL DUNN 
Montgomery, Ala. 
A N CAROLYN ELLER 
Culpeper, Va. 
LAVI IA CABELL EMBLETON 
Charleston, v\'. Va. 
PATRICIA EMBLETON 
Charleston, W. Va. 
JEANNE LOIS FISIIER 
l\Ianheim, Pa. 
JEAN IANETTE FISIIWICJo.. 
Roanoke, \'a. 
PATRICIA FREEMAN 
Bluefield, W. \ 'a. 
EI.EANOR GENE FULTON 
Baltimorc, l\ld. 
1.£T.\ A"IN ("\RRISO .... 
Shrc\cport, La. 
JANIS LEE GARVIN 
Iluntington, \\' . \ a. 
G.\LE GIBSON 
Wilmington, Dcl. 
l\lARY STEWART GILLS 
Bcdford, \ ·a. 
CII ,\RLOTTE , \NN II \LE 
arrows, \ a. 

SOPHOMORES 
JUDITH ROGERS 
South Euclid, Ohio 
KATHERINE FIELD RUSSELL 
Beaver, Pa. 
SIllRLEY L[NDSEY RUSSELL 
Memphis, Tenn. 
ANCY ANN SAU DERS 
Reidsville, . C. 
CHARLOTTE CORDES SKINNER 
Jacksonville, Fla. 
JANE STUART SMITH 
Roanoke, Va. 
EMYLOU SPEARS 
San Antonio, Texas 
Lo[s JANE STAPLETON 
Denver, Colo. 
RUTH ELIZABETII STEVENS 
EI Paso, Texas 
:YIARY A NE SUMMERS 
Oyster Bay, . Y. 
BETTY JANE SYDNOR 
Richmond, Va. 
JEAN DIXON TALBOT 
Shreveport, La. 
CAROL[NE DAVIS TALIAFERRO 
Cranford, . J. 
FRANCES KELLY THORNIIILL 
Charleston, S. C. 
AN PALMER \VIIITE 
~[anhasset, ' . Y. 
BARBARA JEAN E WHITE 
Goode, \ a. 
DOROTIIY JEAN \VIIITE 
Washington, D. C. 
ROSEMARY \VIIITE 
Danbury, Conn. 
SOPHOMORES 
MARIA BALLARD WIIITEIIEAD 
Lovingston, Va. 
ELIZABETH BRUCE WIIlTON 
Brooklyn, . Y. 
ELIZABETH DALLAS WINGO 
Richmond, Va. 
JEAN BOGGS \\' ITIIERS 
Richmond, Va. 
PATRICIA ANN WOOD 
Brooklyn, . Y. 
CAROLINE GLADSTONE \VRAY 
Reidsville, . C. 
JOYCE BARBARA YOFFA 
Beverly, :\Jass. 
A N BROOKS YOKLEY 
~dount Airy, 1. C. 
Not Pictured 
\1 \RY \\' \I.DRON LITIIGOW 
l\lorrislown, 1. J. 
S'I.I.Y ANN I\[ATSON 
Buenos Air 's, Argentina 
DORIS ESTEI'I'E ORRIS 
\\ illiamson, W. \ 'a. 
C\ROLYN ELIZ.\13t::TII RIGGIN 
Richmond, Va. 
Cr.ORVIN\ CORDON SVD OR 
Richmonu, \ a. 
FRESHMAN CLASS OFFICERS 
J UL1A ANDE RSO .. .. ••.......... . .• • . .. .. . ... .. .. ... . .... P resident 
J UNE OLDE .. .. .....•.. ········· · ·••······ · ··· • •. . Vice P resident 
\ JR ,INIA T VREE. ....... . . . ..•.... .. .... . ...•........... ecrl' tary 
L EIG IJ F EREBEE •... ......... . •• . ........•• .. .• . ... . ... . .. T reaslIrl'r 
I ITTV COXE •...... . . . .. ... . ....... . ....•. . .. . ........ SOll~ !'eada 
FRESHMEN 
BERYL ADAMS 
BETSY ANN ADAMS 
JULIET GOVER ALEXANDER 
PATRICIA GARLAND ALLEN 
JULIA TILLAR ANDERSON 
CHRISTIANNE LOUISE BEHNKE 
ALLENE MORRIS BENNERS 
JO ANN BERING 
BETTY ANNE BOBBITT 
JENNIE LEE BRADFORD 
BEVERLY ANNE BROWN 
RUTH CAROLINE BUCK 
.tvIARION ELlZABETIl BUTTs 
DOROTHY JEAN CALLOWAY 
FRANCES f\,IAE CAPPS 
ANN TALBOTT CLAYTON 
f\,IARY STUART COCKE 
CAROLYN ~IERRILL COLEMAN 
KATHARINE EMILY CORY 
KATHLEEN KELLY COXE 
JANE \VATKINS CUTTS 
JEANNE DERRY 
SHIRLEY ELLEN DEY 
LUCIA ELIZABETH DOUG LA 
FRESHMEN 
lVIARY AMELIA DOUGLAS 
ELSIE DREW 
BEN CAROLYN DUNAWAY 
ELIZABETH FRANCES EARNEST 
BARBARA KERR ELLIS 
JULIA LANGHORNE EMMETT 
ELIZABETH GRAHAM EMMONS 
DORIS LEIGIJ FEREBEE 
IROBEL FOSHEE 
KATHERINE MASON FOWLE 
LOUISA OTEY GILLETT 
ZANA GROOME 
ALICE SLATER GUILLE 
SARAH FRANCES GUTSELL 
VIRGINIA BRAHAM HARPER 
ALMA LACY HERZBERG 
NORMA LEE IlICKS 
l\ lARGARET SIIA W 1 ha.EY 
ROWENA DUFF 1I0G[, 
LOUANN JOIINSTON lIoOVER 
GETTY ANN I10RTO 
JEAN HUDSON 
ISLA GREGORY HUNTER 
:-'IARY l\IONTAGUE JONES 
FRESHMEN 
ALMA CASSELL KELLOGG 
DOROTHY KILPATRICK 
BARBARA ANN LAUDER 
ORA ELIZABETH LEACII 
ANN RUTII LI, VY 
ELIZABETII CR \Y LINCOLN 
:\!ARGARET FELL LUKENS 
\ ' IRGINI ,\ 1I0LL\ND :\\cCLENNY 
A~IY LOUI E :\Ic:LEAN 
JANE FOSTER \Ic:LELL.\:\' 
"ELlZ.\BETII JOYCE \[ \c:\Lu; S 
'\ N NE\ILLE \1\jOR 
:\hRjORIE jE\N \1 \jOR 
ELL,\ FR \NCES \1 \RKS 
C\RRIE LI, E :\hRTIN 
ERYS N;Il~; \1 \RTI'" 
j ,\NE LOCKLEY :\1 \RTIN 
\I.\TILI) \ :\1 \RTI:\, 
ELIZ.\BETII BRo\\''\ \1 \TTIIE\\,S 
RCTII BRITTO" ])L"B.\R \IERRILL 
13 \RIl .\R \ C\RROLI. \Ioolu 
BETTY I, B \ R TO!\O \ I L R I'll R [-. E 
\1 \Ry-bloc,I': " \Il RPIIY 
'\,\:\E I': I.IZ .\BI : III '\LII' ERT 
FRESHMEN 
ELIZABETH LINDSAY NFILL 
JUNE PARKER l\OLDE 
J J\NETFLEET TUFER 
:\I1LDRED LEWIS PARRISH 
JOSEPIIINE ERWIN }lOWE 
KATIIRINE JOANN ,\ R ,\GSD\LE 
SUZANN GOULD REEDER 
ELIZABETH ELLIOTT RICKER 
:\IARY ANN ROBERTSON 
DOROTIIY :\IARY ROCKWELL 
LAUR,\ \\ ' OODSIDE ROE 
j ,\NE Il NT ROGERS 
:\I,\RION B ,\(,LEY RO(,ERS 
JULI\ FRANCES Ross 
K \TIIRINE PORTER RUSSELL 
JE,\N E ELli' .. \BETII RYBOLT 
i\1 \R1'II \ \\ 'ORD S \l !\oilERS 
\1 \RG .\RI' T Ib: IH:CC\ S(IIEI'I . R 
B\RB .\R .\ Jl Nt-: SCOTT 
\1 \RG .\RFT S~: \\ \1.1. Sun'!' 
II \RRIE'n'E \1 \R(;t I': RITE SIIFL1'ON 
LOUISE \\'I'1S1'O'\ SIIEI'IIERD 
\1 \R(.ERY Ll' CRl:TI \ SHI R \R 
ELlZ.\BETIl ]) \(;(; 1'1- 1' SI~I\IO:\S 
FRESHMEN 
ELEANOR DALTON SINGLETARY 
CATHERINE HOOE SMITH 
LOIS MASSEY STEGER 
SHIRLEY STEPHENS 
MARY Lou STEWART 
NANCY IVA STOWERS 
NANCY ELIZABETH SUTHERLAND 
.MARY DIXON SWAIN 
ANNE MARIE SYKES 
MARY TOY TlIOMAS 
MILDRED THOMASON 
NANCY BRADFORD THOMPsoll< 
ELIZABETH ALEXANDER TICE 
DOROTHY JEANNE TORRAS 
CHRISTINE DENOVA TRAICOFF 
VIRGINIA HART TYREE 
VIRGINIA VAUGHAN 
BETTY VVYATT VINT 
BARBARA ANN WILLIAMS 
JEANNE BARNES 'WILLIAMS 
EMILY VVIIITTlER WRIGHT 
JVIARIANNA IIOBSON WYATT 
Not Pictured 
EDYTH JOE DYSART 
DELIGHT THOMPSON UCHOLS 

EXECUTIVE 
COUNCIL 
;\1 ERI LI.E HEWITT .. •. . . . .. ... . .. f'ice Presidellt 
JANE RI S IIOI' . .. • . . . ..... .. .. .. . .. Treasurer 
AMORET COWAN ... .. .... . . . ... S ecrelary 
BE'I- rY KERR HENDRIX.. . .1Iouse President of East 
1\1ARGARET DAVI S ........ {fOllst Pres ide llt of M ain 
MARY Lou PAYNE ... .llouse Presidellt of W est 
NANCY B UTCIIER . .. S op itomore R epffst lltatif'e 
MARY l\IO NTAG U E JONES .. Frrshman Represelltat ive 
L OWRY DAVIDSO N 
P res ident 
At IIollins there exists a Student Government Association that is founded upon 
the principles of honor and self-reliance and that is educational in the practice of 
democratic living. Through the Executive Council, which is composed of representa-
tives from each class who are elected by the student body, the students have 
greater responsibility in the management of student affairs. 
Under the leadership of Lowry Davidson, this year's Executive Council has 
concentrated the major part of its efforts upon stimulating in the student body an 
active interest in Student G vernment. Because it is the privilege of each Hollins 
girl to contribute to the growth of this government the Council has wished each 
girl to feel that her discussion, constructive criticism, and suggestions are both 
helpful and necessary; only then may she realize that Student Government is hers 
that her individual responsibility and attitude are integral parts of the associatio~ 
as a whole. This Council has hoped to achieve by holding at opportune times 
through.out the year g.roup .meeti~gs of the old students as well as the new, by 
sponsoring class meetmgs m whIch Student Government representatives could 
give reports of its activities and encourage a group discussion of Student Govern-
ment progress, and by allowing for the participation of a greater number of under-
classmen in major offices. In addition, Council has conferred with the Stud t 
G 
.  en 
overnment officers of surrounding women s colleges about the organization and 
problems of their governments. Council also has begun work on a written record 
of the thirty years' history of the Ilollins Student Government Association. 
JOINT 
LEGISLATIVE 
1\1155 OREEN RUEDI 
Secretary 
~1ARTIIA INGRAM 
Chairman of Steering Committu 
Student Representatives 
*LELIA ECIIOLS. ..... ... .......... . ... S enior 
*KATIII.EEN RYLAND . . . . • • . . . . . . . . . . . . . junior 
*PEGGY PE,",CE ... . . . . . . S ophomore 
*FRANCES 1\IARKS .. . . Fr'.,hmall 
FacIl/ty 
*DEA N .'IARY I'll' E(; AR SMITII 
!\[ISS 1\IADDREY *;"lI ss BIGELOW 
*MISS RUEDI *;"II SS !\IULIIAU~ ER 
*1\115 LONG * j\I, ss PAINTER 
L •. E E 1101.5 
Ch airma ll 
E x·Officio ReprtJmtl/t i,·u 
*LOWRY DAVIDSON . . ....... . .•....... . .............. . . .. .• . .. . . I'rr.r ir!ellt of Studellt GOV"flllllc/lt 
*:\IARjORIE DEMAREST .............. . .......... . . . ...... . .. . ... Chl/irman of /loll or COllrt 
*BETTY KERR HENDRiX ......... . ... ... . •.•. . ......•...•••.•• Chairm all of /louse B oard 
JEA N FINDLAY .. . ......• . •..•.... ..•. . ..............••••.. . .••. C/lflirmall of Curriculum 
l\[OLLY FINN ... .. .. ........ . . .• ... . .•..........•.•.••••.••.• Rditor of lfalldbook 
RUTII 1\IcCON NELL . . ... .. . . ..•.•.•. . ••••.• . ••••• . .•.•••....•...•• Editor of lIol/i lls COIUIIIII S 
*BEII' Y ~dARTI N..... . . . . . . . • • • . . . . . • . . . • •• •• . . . . • • • . •• . • • • • • . . . • . . . •• . . S f llior !'rrsidellt 
*SARA Sn: VE NS. . • . . . ••. . . . • . • .. • • • . • . • . •• •• •..•.••• . •...•.......•••• jUllior l'rrsit!ellt 
CARMEN PETTUS. . . ....• •.•..... . . . .•....• . ••.••••• .•.• . ••.• . •. . S ophomore Presidellt 
JULIA :\ NIlERSO N ..•.•.......... . .. . .....••. , ••. . ••.•••••....•..•. .. • FrfJ itlllflll !'rt sic/t llt 
*Voting members. 
The Joint Legislative ommittee, the youngest of th three branches of 
Student Government, provides a common meeting ground for faculty, adminis-
trative, and student opinions. Petitions from any individual or group on campus 
are considered by the Committee, and, if passed by the Committe and approved 
by President Randolph, are drafted into the body of student regulations. 
This year the Joint Legislati\'c Committee ha s been interested in studyin/? 
the working of the new and revised Handboo k. It ha s reviewed this llandbook 
carefully, and recei\ed suggestions and petitions from the student body. The 
Committee has also kept ali\'e interest in solving the numerous problems of campus 
life which ha\e arisen during the \\'ar Period. 
\[IDGE D E MAREST 
Chairm an 
B. K. H EN DRI X 
Chairman 
HONOR COURT 
ANNE BRYAN .• •• ..• . .•• .. .•.. . ...... Sm ioT R~pr(Jmtativ~ 
SARAH SPEED .•... .. .•. . .... .. .. . .. .. SCllioT Reprnentative 
BETTY LEE REAMS ..... .. ..•. .. •• . .. . Junior R~preJmtative 
LAN E \VIN SIIlP .. • .•....•. • • . ........ Junior RepreJm tatit'e 
DORIS BAYLEY .• . •.. .. .•....••. . . S ophomou R~pr(Jentativ~ 
BETTY STEVENS ....... . ....... . ... S ophomore R~prnentative 
CATHERI N E SMITH ..•..... ..• • . ... . Frn hmall R~pT(J~ lItat it.~ 
( I st Semester) 
BARBARA MOORE . ..... . ...•... . ... FreJhman RepreHntativ~ 
(2d Semester) 
At I10llins the Judicial Branch of Student 
Government is divided into two councils, the 
higher court being the Honor Court. After con-
sidering a particular case, the I1onor Court issues 
a penalty in keeping with the circumstances in-
volved. 
HOUSE BOARD 
MARTIE DAVI S 
:\[ARY Lo u PAYNE 
A LLY II ENN 
J UN E NOLD E 
The House Board, serving as a secondary 
judiciary council, issues penalties for misde-
meanors other than the violations which come 
under the jurisdiction of the I1onor Court and , 
at its own discretion, refers to the Honor Court 
cases of chronic offenders and offenders considered 
beyond their jurisdiction. 
LOWRY DAVIDSON 
LELIA ECHOLS 
FREYA 
!\1AR]ORIE DEMAREST 
SARAH SPEED 
H E LEN HILL HUNTER DOROTIIY JONES 
MARY ANNE THOMA S 
MOLLY FI NN 
JAN E BI S HOP 
The honorary organization, Freya, exists as an 
embodiment of the highest ideals of Hollins life, 
as a challenge to every girl to strive to the utmost 
to attain the ideals of truth, honor, and loyalty. 
,Freya recognizes as members those girls who are 
guided in all they do by a spirit of love and 
fidelity to Hollins and who, in their day-to-day 
living, exert an influence for good, touching and 
uplifting all who come to live at Hollins. 
In keeping with the legend of Freya, the orse 
goddess of spring and happiness, the organization 
presents the annual May Day celebration. 
Y. W. C. A. 
FRA NC ES CARVE R . • ..•.. ..•..••• . ....... r ice Preside"t 
r U LIA STO KES... ••.•..•.••...• ...•.. Secretary 
JANET O ' LEARY ............................ TrraJuru 
B E VE RI.Y BROUN. • .• ••.••••.•• Sellior Rrpr(J(lI lalit'r 
HARRIET \VIIITAK ER ... . .•• . .. j Ullior Reprrunlative 
CIIARLOTTE HALE ....•........... So plIO III orr Repuullllll i,'e 
!\[ARY AM E LIA D OUGI.AS... • Fro hman Reprurll tati"e 
.\fARI ON B U RDI NE ... •• .•. Clwirma" of Rr/igioUJ . lrl ivjlln 
FRANC ES CARVE R . .. . ..... Chairman of Ca ll1 PuJ .lrtivili fJ 
CIIARLO'M' E HA LE .•.....• ChainrwlI of M embuJhip . lrt iviliu 
'S[ARIAS'VIIITEIIEAD } •.•.• CIII/irmrll of Community Servicr 
ALLY AN OO RN 
KATIIERI NE LEGG...... • Chairmall of Publicity 
The Y. W. C. A. has been extremely active both 
on campus and in the community. The voluntary 
membership of approximately 175 is divided into 
five committees: Religious ctivitie ommunity 
Service, Campus Activities, Iembership, and 
Publicity. A member of the Y. \ . . of the 
nited States of merica and a participant in the 
World Student Christian Federation the Hollins 
Y. W. C. . has for its purpose the realization of 
a full and creative life through a growing knowledge 
of od. 
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BETTY l\fARTI N 
Chairmall 
!\lARV ,\ NN E \VLATIII RS I'OON 
PresiJnl l 
JUNE MCGRAW 
President 
CHORAL CLUB 
CAROLINE WRAY ... 
PAT MALONEY. 
ANNE SYKES. 
ELEANOR SINGLETARY. 
SHIRLEY STEPHENS .........•. 
KITTY COXE .... 
CAROLYN ELLER 
Ross CARTER 
MARY MCSWEENEY 
HELEN MORRISON 
PAT AUFENGER 
DORIS MCWII.L1AMS 
CA RRI E lA!:E MARTIN 
BETTY GRA y LINCOLN 
MARY STUART COCKE 
JOSEPHINI~ POWE 
NANCY STOWERS 
ELEANOR HOPK1NS 
CIIRISTIANNE BEHNKE 
CATIIERINI~ SMITH 
BARBARA ANN LAUDER 
MEMBERS 
.. Vice President 
. ... .. Secretary 
........ Librarian 
. ........ Accompanist 
. . . . . . . . . . . Accompanist 
. . . Accompanist 
ELIZA BETII TICE 
JUNE SCOTT 
MARY SWAIN 
PEGGY LUKENS 
DOROTHY MAYO 
BETSY ADAMS 
JANI!: CUTTS 
FRANCJ~S GUTSELL 
CI-{A RLOTTI~ HALE 
ROWENA HOG£ 
BARBARA MOORE 
JANET NUFER 
BARBARA WILLIAMS 
MARIA WHITEHEAD 
LoIS STEGER 
Choral Club this year, under the direction of Miss Constance 
Wardle and in collaboration with the Dramatic Board, pre-
sented the Gilbert and Sullivan operetta, "The Pirates of 
Penzance," on March loth. This was given in place of the 
Choral Club's regular spring recital. 
LA CHIAVE 
MEMBER 
ANNE BRYAN 
1 hose Hollins music majors, whose work is 
outstanding, receive recognition with member-
ship in La Chiave, honorary music association. 
MUSIC 
ASSOCIATION 
JEANNE FISH ER .........••••.. 
. Vice President 
. ... School Song Leader 
BETTY LEE REAMS ..........•••........ Secretary- Treasurer 
KEITH S~IlTH .. .... •.... ... .. 
The stimulation and furthering of the musical 
activities at Hollins is the purpose of the Music 
Association. Musical teas and the bringing of 
great artists to campus provide students with the 
opportunity to hear more fine music. Members 
of the Association consist of all students taking 
applied music or theory and members of the 
Choir and Choral Club. The officers of the Board 
to which all music majors belong conduct the 
business of the Association. 
CHAPEL CHOI R 
KATHERINE Ru SELL ......•.•• 
AMORET COWAN } 
:\[ARY ANN SUMMERS ... 
lUl.fA ALEXANI)I~ R 
bOROTHY Mi':ARS 
KATIII~ RINE ROSBOROUGH 
BARBARA MOORE 
BI..:TSY MATHEWS 
ANNE MAJOR 
JULIE CoOPJl;R 
MARY ANN S MMERS 
Al\.lORET COWAN 
HI::LEN HILL HUN I EN 
JANE SMITH 
LELIA ECIIOI~S 
LEl~ STUART 
BRUCE \VIIlTON 
ANNE BRYAN 
GINNIE LEI~ BRADI'ORI) 
ANNE WEA1111': RSPOON 
LYSBET1I HUI'FARO 
CALLIE RIVES 
JOAN ROBER1SON 
8I'('l'lar), 
Librariall.r 
MAKY ASN TIIOM.\S 
MANI>.ITI~ FISIIWILK 
MARY BAKER BAKNleS 
VlltGINIA BhHK"I.EY 
KATHERINE RUSShl.l~ 
ANN" J()lINS10N 
MILDRI;: I) TIfOMASON 
ANN BRENT SIfO(';t.:.I.I·.Y 
JEANNE RYIJOl.1 
bCH(OlllY ROCK"''.! .I 
M ERILI , I'; HhWll1 
IE .\!'; D. TAT.BOt 
lh.1 n ' Co~nnil' 
KlffY COXI' 
SUSAN RIUI.-\RtlSOS 
BEfTY LEI-: RhAl\I'; 
J \NI~ P.\NOl 
LILY ?o.1Ah MACLI·.MORt.; 
KElTH Sl\IITJI 
The Hollins Chapel Choir, under the direction of ,\rthur S. 
Talmadge, is composed of forty members who are admitted 
by examination ~nl)'. The. choir rehearses three times weekly 
and sings at all Sunday nll~ht chapel sen' ices. Other musical 
programs presented by the choir arc at the Christmas White 
Gift Service, at Thanksgi\ 'ing and Easter services, and other 
special occasions on campus. This year the choir also gave a 
program in Roanoke under the sponsorship of the Thursda) 
J\forning i\fusic Club. 
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lIE!.E N IIIL!. HUNTER 
Prrsidtllt 
1, 1;1, STUART 
l'resitltllt 
MARY BAKER BARNES 
Editor-in-Ghitf 
KlTI'Y FORD 
Editor 
CARGOES 
MARY JANE PEACOCK 
SUSAN RICHARDSON 
JANE BIsHOP 
Associatt EditorJ 
JESSIE CROWE 
SALLY CHAMBERLIN 
MANETI'E FISHWICK 
Cargoes is the literary magazine on campus. 
It is the organ of publication of student writing-
short stories, essays, poems, book reviews and, 
as such, records the literary trend through Hollins 
generations. 
THE SPINSTER 
EMMA READ 
JANE DEMPSEY 
JOAN ZUCKERT 
CAROLYN BAUMAN 
PAMELA OI.INE 
CARY RANDOLPH 
STAFF 
KATHERINE ROSBOROUGH 
BETI'Y KENNA 
BETI'Y GAINEY 
KITI'Y BARNES 
SUSAN RICHARDSON 
LAVINIA EMBLETON 
CAROLYN lIlLL 
Continuing in its plan of wartime economy, THE 
SPINSTER presents its record of life at Hollins 
during the year 1944-45. 
WRITERS' CLUB 
MISS MYHR .. . ............. SpOllJor 
JANI' BISHOP .. . ............. .. . . . . Srcrr/01,)' 
MARY BAKER BARNES PEG RORISON 
JANE PANDE 
JESSIE CROWE 
JANE BISHOP 
SUSAN R,CHARDSON 
JEAN D. TALBOT 
HALF ME {BERS 
MARY JANE PEACOCK 
DORIS BAYLEY 
DOROTHY WHITE 
MARTHA SANDERS 
MANETTE FISHWICK 
LYN EILL 
RUTH GRAY KNIGHTON 
ELSA MARTSCHINK 
KATHERINE ROSBOROUGH 
MARY ANN ROBERTSON 
CHRISTINE TRAICOFF 
BETI'Y P. KENNA 
The Writers' Club is an honorary organization to stimulate 
creative writing among the students. During the year it 
gives a series of informal teas at Turner Lodge in honor of 
various literary guests on campus. Half and full membership 
are gained respectively by one and two (or more) publications 
in Gargon. 
HOLLINS 
COLUMNS 
EDITORIAL STAFF 
KATHERINE ROSBOROUGH 
l\IARTHA INGRAM 
ANN BR~.NT SH()t~I.IY 
J I·.AN TALIIOT 
DOROTHY \\ 111'1'1 CARY RANDOLPH 
JANET O'LEARY 
\NN ARNOLD 
PAT AUn;NGbR 
BUSINESS S'1'\FF 
PAT MALONEY 
REPORTERS 
JANE BISHOI' 
'FRANNIE CARVER 
SAI.LY CHAMIlERLAIN 
ANtY OVlltTON 
LYSIIITlIlhlJARI> 
PH; l.A"IN 
HI TTY ].Y"HH 
\NNE :\!OORb 
:\lARlOl I.RITI· :\101 STtASTI.E 
l\lARY JANb PI·.AtOO. 
' ANtY Cox 
PAT DUNCAN 
]sABEL DUNN 
JEAN FINDLEY 
MOLLY FINN 
JANJo; HANSI;N 
VIRGINIA HART 
ELIZABETH JONES 
KATHERINE LEGG 
ANNE MORRIS 
PEG RORI SO:ll 
ANCY SAUNDERS 
PAT WOOD 
'1'1'Pl TS 
III, LEN l\Ic, \ioJo;E 
JEAN l\IcCONOtiGHY 
PROOF RE,\DERS 
SALLY SANBORN 
BETI'Y Sn;Vf:NS 
l\IARY Lov PAYNI. 
RUTH RMTERY 
,' ANCY SAliNDERS 
CAROLINE WRAY 
lhTI'Y BASSETI' 
SUSAN RICI/ARDSON 
PrtJidrllt 
RUTH MCCONNI .II. 
Editor· ill' CII itf 
.\IARION 1.1.1, STUART 
Cllll irm tlll 
l1 .... . ols .. DOl C;II 'IY 
Pro ul("t 
WAR COMMITTEE 
.\IISS OREEN Relll)I . . . ••.. .. .. • . .. .... .. FaCility Advisor 
. Chairmall 
. . r etualls Facilit y Committee 
. Surgical Dressillgs 
.\IARION 1.1>1:: ST ART .. 
JEAN R. '1',\1.00'1''1' . . 
LILY ~IAE .\IACLEMORE . 
CAROLYN BAUMAN . ... 
BF.l" rY PHI LLII'S KENNA . 
'\IANETTE F! SHWI C K . 
JOAN ROIlERTSON 
SAI.LY SANBORN 
J I';AN F 1''/1) LAY . 
Ih'l- rv I.ou 1.1>" . . . . . 
FRANKLIN BRO C KINGTON . . ... . 
I. R. C. Representative 
Postu Committee 
Publicity Committee 
frar Stamps Committee 
. Culorrd School 
Curriculum Comlllittu 
Turll(/' flail Commilla 
froman's Lalld . Irmy 
The War Committee is the coordinating body 
f~r all th~ war activities on campus. The War 
I' und Dnve, the Red Cross Drive and the 
March of Dimes Campaign were all' sponsored 
by this organization. Various other "Var Com-
mittee activities include fixing daily lunches for 
the colored school, entenaining monthly at the 
yeter~ns l:'acility, selling war stamps, and help-
II1g With light campus jobs through the newly 
formed Woman's Land Army. It is the hope of 
this committee that each girl may find her place 
of service in one of the various branches. 
INTERNATIONAL 
RELATIONS CLUB 
JAXI lIANSI·::; .... 
Ih·M'Y .\h.RRI:-I . 
Surttary 
Trrasurtr 
C.\Bl,\ 1':'1' .\lJo:.\IBERS 
CAROLINI BAl 'MA:-I 
IAMIE BISIIOI' 
HI \"J RLlY Ihol' N 
S"IRLEY CA\II'ln: LL 
HENRIETTA I1AR\IN 
BETTY '\1ARTIN 
\!ARIAMNI' .\1AY 
PA\IOLINI" 
\!ARY JANE PEACOCK 
JOAN ZLCKERT 
To stimulate student interest in world affairs 
the International Relations Club sponsors bi-
monthly news discussions, maintains a public 
n 'ws room, and cooperates with the \\ar Com-
mittee in presenting student forums on timely 
subjects. 
MARSHALS 
MARTHA INGRAM ... . .. . • • ... • . .. . . Assistallt Chief lI1a'/'silai 
l\10LLY FINN 
ELIZABETH GAINEY 
SHIRLEY IVIASTEN 
MARION LEE STUART 
LANE WINSIIII' 
PATRICIA AUFENGER 
NANCY Bun: 
SARAH CHAMBERLIN 
MARGARET CROCKETT 
ANNE HULL 
BETTY Lo LEE 
FRANCI>S !'vb LLER 
FRANKLIN BROCKINGTON 
The student marsha ls, chosen by President 
Randolph for outstanding poise and campus 
citizenship, represent the College at all assemblies 
sponsored at IIollins. They usher at Sunday 
Chapel services, convocations, and all formal 
occasions. 
CURIE CHEMICAL 
SOCIETY 
CHARLOTTE HALE pi(( Proie/(llt 
ELIZABETH JONES Surtta ry· 1'/,(a .r ll r". 
MARGARET ROCKETT 
LILLIAN GRAVES 'I'INA RYLANJ) 
IhT" MCCONN!.LI. CAROLYN \\ (lJ.J I 
The aim of the Curie Chemical Society IS to 
promote interest in chemistry on campus. As a 
project for this year, the organization has spon-
sored a series of educational movies of general 
interest. The membership is drawn from the 
advanced chemi try students. 
EMMA REAl) 
Chitf Marshal 
I'MIIJ.AOJ.JSI . 
Pr(Jle/(lIt 
, 
CAROL MAUDE FtWEDI, L 
Presidwt 
MARGARET FLEMINC 
Presidnlt 
ATHLETIC BOARD 
TINA RYLAND. . . . . . • . . .. ria Presidmt 
BETTY STEVENS . . . Secretary-Treasurer 
LANE WINSHIP .. . . .. . . ... . . •• • . . .. . Publicity Direc/or 
BETTY ANN LENTZ ................. . . . Senior Reprtsmtative 
JOAN ROHERT ON ..... . ..... . .. .. Junior Reprtsmtative 
FRANCES MI LLER . . ..... . Sopholllore RepreJentative 
MERILLE HEWITT ...... . • •. .... President oJ Afonogram Club 
MARGARET FLEMING . . . . • . . . . . . .. Prtsidmt of Riding Club 
MOLLY FINN . . . . . . . . . . • . . . .. . . ...... President of Orchtsis 
.I U N E MCGRAW. ........ . ...•.... ... Chairman oJ Cabin 
DORIS BAYLEY . . . . . . . . . . .. .. Chairman oJ Outing 
AN N BOWERS . . . . . . . . . President oj Archery Club 
BETTY ANN LENTZ. . . . ••.. . .. Chairman oj Basket Ball 
LYNN C~IAPI N .. .. ... " . . . . . .. .. . .. .. . President of Golf 
BETTY I HILLIPS KENNA . . . ..... . . . .. .. Chairman of Ifockey 
TINA RyLAND . . . . ........ . .. . . Presidwt of Swimming Club 
DOROTHY JONES .. ............. . . . Presidwt of Tmnis Club 
LEE STUART .............. . . Chairman of Recreational Sports 
Due to th~ war, all the girls on campus have relied more 
.t~lan ever thiS year on the resources right here at Hollins. 
I h~ AthletIC Board, in cooperation with the other organi-
zations, has helped keep everyone entertained as well as 
"physically fit." The class representatives and sports 
ma!lagers ha~e sp~nsored not only athletic but also many 
social events tncludlng several parties and the annual hockey 
and basket ball rallies. This year the Red-Blue game under 
a new system of selection proved to be at last a game between 
the very best players in the College. 
RIDING CLUB 
FRANCES BELSleR ................ . .. . . .... . ria President 
ALI C E SUE RICHARDSON . .. •.... .. ... .. . Secretary-Treasurer 
BETTY CHAMBLISS 
SARA STEVEN S 
LANE WINS IlII' 
,\MY COWA N 
CARO L FROEBEL 
JANE SMITIl 
LAVI N IA EMBLETON 
In addition to its usual big events of the year 
the Gymkhana and Spring Horse Show the 
Riding Club added another high spot to its 
calendar: Captain Graves, after serving three 
years in India, is back in the states and intends 
to be at lIollins next year, helping the club to 
maintain its high standards of ability, interest, 
and atti tude. 
MONOGRAM CLUB 
MARJORIE DEMAREST 
B. A. LENTZ 
MOLLY FINN 
HELEN HART 
BE1-rY KENNA 
SARAH BRADLEY 
The Monogram Club IS an honorary organi-
zation recognizing those girls who excel in ath-
letics. New members are taken in twice a year 
at the Hockey and Basket Ball Banquets. It is 
the aim of every member to win the gold pin, 
the highest athletic award presented, which 
recognizes the greatest proficiency and skill in 
athletics. 
COTILLION CLUB 
J!!:AN TALBOT ... . ... . ....•... . . Srcrrla ry- Trrasll rrr 
ELIZABETH BRADLEY 
BETTY CHAMBLISS 
MERILLE HEWITT 
l\1ARY LOC KE RI C KE N BAKER 
JUNE MCGRAW 
:\1ARY LOur S E S~IITH 
,\NNE BRYAN 
JANE DEMPS EY 
JAN!!: PANI)E 
NAN Y DI C KSON 
LILLIAN GRAVE S 
LEE STUART 
JOAN ROBERTSON 
PEG RORI SON 
SARA STU L:'I S 
PEGG Y r E Nete 
GI NG ER SHA\\ 
CARME N PI/ TTl!S 
BETTY Lou LI·. I·. 
CALLIE RIVES 
\ N NE ;\1 0 0RE 
CA RY RA N DOI.PIl 
"A NCY HI T CHIR 
;>,lARY \ NS TH OMA S 
J\.ATIIl.RI"1 ROSII OROl '(.H 
FRA Nn :S \;OR\U. L 
DORI S BAYLEY 
HELEN IlILL H U NTleR 
VIRGINIA GI': ORG ~: 
Three times eyer)' year the Cotillion Club, comprised of 
the best dancers in college, gives a dance in Keller. The 
Cotillion members ask othcr girls as dates. Each Cotillion 
is followed by a buffet supper for members, their dalcs, and 
all those who have been invited to come as " stags." Enter-
tainment is provided and Keller is gaily decorated. 
{ERIl.LE ITEwITT 
Pres ide II t 
DOllOT"Y J ON F S 
Prrsidr llt 
DOROTHY JONES 
Chairman 
JANt PA';!)!. 
Pundtl/t 
YE MERRIE 
MASQUERS 
MARY ANNE TIIOMAS 
CALLI" RIVES 
PATRICIA A FENGER 
IIELEN HILLIluNTER 
The goal of all students who are interested in 
dramatic art is to be able to join Ye Merrie 
Masquers, our honorary dramatic organization. 
Membership is awarded after a required amount 
of work, on stage and backstage, has been com-
pleted. The members of Ye Merrie Iasquers 
select the Madonna and produce the annual 
Christmas Pageant. 
DRAMATIC 
BOARD 
HI',LEN IfiLl, HUNTER , " .•••.••••. , . •• • • Via Pruidtllt 
MARY ANN THOMAS. 
PAT AUl'ENGER , 
PAT MAI.ONI,Y . • • , , . , •• , , 
Trtflsura 
TI"ata M a I/aga 
Publicity ilfal/aga 
The Dramatic Board, with the assistance of 
J\liss Susie Blair, annually directs the casting and 
production of three plays In the fall, in the 
spring, and at Commencement. The association 
is also in charge of all COstumes and equipment in 
the Little Theatre. 
ORCHESIS 
CAROLYN HILL, , , , , , , ' , , , ' , , , , , , , ' Vice Presidel/t 
FRANCES BELSI<: R 
ELEANOR FULTON 
BETTY KENNA 
MEMBERS 
DORIS MCWILLIAMS 
CARMEN PETTUS 
CAROLYN RIGGIN 
APPRE TICES 
ANN ARNOLD 
FRANCES CARVE.R 
LYNN CHAPIN 
AMY COWAN 
ISABEL DUNN 
FRANCES EA RNEST 
JEANNE FISIII-:R 
CAROL FROEUEL 
VIRGINI /\ HART 
VIRGINIA L. HATCIII';R 
MARTitA Hocc 
JEAN KILLI~Y 
ANN MARTIN 
CARRIE LEE MARTIN 
RENA MEIMNI-: 
]ANI';T O'LEARY 
CARY RANDOLI'll 
JEANNI~ RYBOLT 
MARcm SIIERAR 
SIIIRLE,Y STEPHENS 
KATIIERINE TALlAlq~ltRO 
DOT TORRAS 
BARBARA WII~LIAI\1S 
ANN YOKI~EV 
The college modern dance organization, Orch~sis, aims to 
stimulate interest in the art of the dance and to ,~crharltrr 
Ii ienc in dance technique and choreography, I'.ae a tIe c1~b h;lds tryouts for apprenticeship, whieh ar.e based both o,n 
natural skill and inter,est. Only after a satisfactory Yhea~ s 
work does the apprentice become a full member o~ Or<: eSls. 
Th Orchesis group presents an annual Dance ReCital ~n, t,he 
rfn as well as partici'pati,~g in various c".mpus actn'ltles ~hroug hout the year, I'.speclally notable tillS year was ~he Wate~ Ballet presented in December by both the SWllllmmg 
Club and Orchesis, 
A. D. A. 
VIRGINIA BERKLEY 
BETTY TUCKER 
JOAN ZUCKERT 
JANE PANDI; 
BETTY MERRIN 
ANNE BRYAN 
JESSIE CROWE 
SALLY CIIAMBERLIN 
1\11ss RANI)OLI'II 
l\1,ss GUSTAFSON 
I\llss BLAIR 
MARY LOCKie RICKESIlA"Ut 
MARGARET DAVIS 
J l LIA COOPER 
J l LIA STO"I.S 
CALLII-, Rlvl.S 
HARRIET WIIITAKI.R 
TINA RYLAND 
JANI. S~tlTH 
\lIe COt "I , 
\ hss Cm,\ ' RAUX 
Ih. JANSl Y 
~llss E. ~1ARION S'tlTH \bss FAS,"' \[(lORI. 
\IRS, ROt.AN 
Coal-pile sitters, Tuesday strutters, purple-wearers, campus-
harassers these are the \, I). \. 'so \\'hat the letters mean onl)' 
these gals know. Their general aim, however, is to amuse the 
campus when the world is out of joint. 
\101.1,\ FINN 
Prfsidtllt 
1\IARY HAI-.I.R HARNI.S 
I'rfSidtllt 

Senior Hockey 
MERILLE Jhw lrr ......................•••.... . . Swior Captain 
lIELEN HART ................................... Stnior 111 anagtr 
J ULIA STOKES 
B. K. IIIC NI)R I X 
?1ARGARET DAV IS 
MARJORIE OEMAR ICST 
1.0wR Y DA VII)SON 
SARAII BRAI)LI';Y 
MARGARET BAR NWELL 
HELEN HART 
JA NE HA NSON 
B. A. L ENTZ 
:VIERILLE H EW I1' .. 
PMm LA OLl"!I, 
Junior Hockey 
MOLLY FI NN .................................. . j,, "ior Captain 
CAROL FRO I~n"L .......•.......•.....• . ...•... . . ju llior Mallagtr 
F RANC IS CARVER 
CAROL FROEBEL 
B ETTY KENNA 
LICE STUART 
:\lARGARf;T FLEMING 
\ 'IRGINIA GEORGE 
TINA RYLAND 
SARA STEVf;NS 
MOLLY FINN 
KATIIERINE ROSI10ROLGII 
J OAN ROI1ERTSON 
1\ANCY DICKSON 
KATIIERINE LEGG 
J OSEI'IIINE ROBINSON 
LAN I'; \\'I NSIIII' 
Sophomore Hockey 
\ :-INE :'v[OOR ...... . ... . .... .. . . 
SALLY IIENN .... . 
Sophomort Captaill 
Sophomort Jlallagtr 
\[ARY CIIISOLM KATllf;RINL RLSSLLL 
. \ NNE MOOR)" PEGGY PnICI, 
SALLY HENN CARY RANDOLI'II 
GALf; GIBSON PATRICIA Dl NCAN 
[ SABEL l)vNN LILLIAN BROWN 
~AN(;Y BvTCIILR SALLY CIIA\lBLRI.AI:-I 
CARMEN PETTUS IlJ..u.:-I \[ORRISOS 
.\IARGvhRITE ,\10UNTCASTLL 
Freshman Hockey 
JL:-II' \'OLUI. • •• •• .• • ••••• • •• • •• .. • • • • Fruhmall Captaill 
KEYS \lAC\IA)iI·S. . . . • •• • • •••• ••• ••• Fruhman Jlallagtr 
\[ARGARFT J IIGLI' Y 
Jvs ... /\JOLIH 
KATIn RISI. SMITII 
Kl.Ys \IAC\IANI S 
\'fARY Toy 'I'1I0~IAS 
LClllSA GII.I. n 
JANI Currs 
• ~ 90 r. 
FRANCES EAR:-If.ST 
\IIARY M . .lOSES 
KATIIERI:-IE RUSSI' 1.1. 
\'OR~IA LEE HICKS 
\MY l\lcCU:AN 
I\NN NEIHRT 
BErry EMMONS 
SIIIRLI-.Y DAY 
VARSITY HOCI<EY 
LOWRY DAVIDSON ...... . . .. ...•............ ... . .. ..... ... ...... Right Wing 
] UNE OLOE ......••.................•.........•• .. . . ........ ' .. Right Inner 
BETTY KENNA .. .......••.. .. . . •............................ Center Forward 
CAROL FROEBEL ..... . ....•.................. . .........•......... Left Inner 
ANNE MOORE .........•........•..................•............. Left Wing 
NANCY BUTCHER ..... . ...•........•.........• .. ......•.......... Right IIatf 
HELEN lIART ...... .. .. . ....•................ . . . ... . .. .. •....... Center /Jalf 
CARMEN PETTUS .......... . •.........••.........•................. Left IIat! 
MERILLE HEWITT ...................... . ...•........•........ Right Fullback 
MOLLY FINN ........... ... ............•..........••.......... Left Fullback 
SARAI[ BRADLEY . ... ...•. . . . ......••.......•........•.........• Goal Keeper 
ODD HOCI<EY 
HELEN HART ....... • ..........•.............................•..... Captain 
GALE GIBSON 
ANNE MOORE 
MARGARET DAVIS 
MARJORIE DEMAREST 
LOWRY DAVIDSON 
ELEANOR FULTON 
]AN E HANSEN 
ELIZABETH A. LENTZ 
EVEN 
KATHERINE RUSSELL 
HELEN llART 
ANCY BUTCHER 
l\1ERILLE HEWITT 
CARMEN PETTUS 
SARAH BRADLEY 
MARGARET PENCE 
SALLY IIENN 
HOCI<EY 
MOLLY FINN .....••................•.......................•.••... Captain 
VIRGINIA lIARPER 
CAROL FROEBEL 
BETTY KE NN \ 
]UNE OLDE 
l\IARGARET FLEMI 'C 
FRA CES EAR NEST 
MARY 1.]0 ES 
LOUISA GILLET 
.~ 91 ~ • 
MOLLY FINN 
KATIIERINE Rus ELl. 
J OA ROBERTSON 
VIRGI IA GEORGE 
FRANCES CARVER 
ANN LEVY 
MARGARET JlIGLEY 
KATIIERINE SMITH 
ARCHERY CLUB 
ANN BOWERS . .. 
FRANKLIN BROCKINTON 
MARY CALVERT 
BWM'Y CONDUFF 
ANN DAWSON 
LYSBETII llUFFARD 
. . . . . . ... . . .. . . . . . . . Prcsidellt 
MARTIIA INGRAM 
JOYCE YOFFA 
CARIE LEE MARTIN 
EMYLOU SPEARS 
NANCY TIIOMI'SON 
SWIMMING CLUB 
KATIILEEN RYLAND .... . . ..... . .... . ............. .. . Pruident 
LANE \VINSHII' 
VIRGINIA GEORGE 
MARGARET BARNWELL 
BARBARA ELLI S 
KATIIERINE RUSSEL 
DOROTIIY CASTO 
DOROTIIY TORRA S 
CAROLYN RIGGI N 
SARA STEVENS 
I ~~'IILY WRIGIIT 
SHIRLEY STEI'IIENS 
NAN CY THOMI'SON 
AMY MCCLEAN 
JEAN TALBOT 
B. A . LENTZ 
JANE ROGERS 
FRANCES CARVER 
A N N MAJOR 
GOLF CLUB 
LY N N CIIAI'I N ........... . ••••. 
S UZANNE BERKMAN 
ELIZABETII BRADLEY 
BEVERLY BRO U N 
DOROTIIY CASTO 
. ....... P resident 
NAN CY Cox 
PATRI CIA EMBLETON 
VIRGINIA HART 
BETTY KERR HENDRIX 
TENNIS CLUB 
DOROTIIY JON E S ...... '.' ............. . .............•.. Pruideni 
AN N ARNOLD 
MARY BAKER BARNE S 
VIRG IN IA BERKLEY 
LYN N CHAPI N 
MARC ELLA M c N U LTY 
MARGARET PENC E 
KATHERI N E RAGS DAL E 
HELEN MORRI SO N 
MARY LOC KE RI C KENBAKER 
J UDITH ROG ERS 
KATHERINE ROS BOROUGH 
LEE STUART 
AN CY Cox 
MARGARET DAVI S 
:\1ARJORn: DEMARE ST 
J .AVIN IA I': MBLETON 
B E'M'Y KE NN A ELIZABETII TI CE 
HARRII::T WIIITAKI::R 
SENIOR BASKET BALL 
B. A. LENTZ .... . . . Senior Captain 
BETTY MARTIN. . . .. . . . . . . . . . . . . . Righi Forward 
MARGARET DAVIS . . . . . . • . . . . . . . . . . Left Forward 
B. A. LENTZ . .... ..... . ...... . .. . Cellter FOl'wm·d 
ELIZABETH BRADLEY . . .. . . Right Gum'd 
HELEN HART. . . . . . . . . Left Guard 
MERILLE HEWITT. . . . . . • •. • •. . . . Center Guard 
FRANCES BELSER .. ... . • . ... . . . .. ..• .•• . .. . . . . Subslilute 
JUNIOR BASKET BALL 
LEE STUART . 
TINA RYLAND ... 
LANE WINSIIIP .. 
LEE STUART . ...... . 
HARRIET WHITAKER . 
BETTY KENNA .. . .......••.. 
KATIIERINE LEGG •.. 
MARGARET FLEMING .. 
SARA STEVENS ...... . 
. ... . jlllliol' Caplaill 
· . Right Forward 
· .. Lefl Forward 
. .. Centtr Forward 
.... Right Guard 
. Lefl Guard 
· . . Cellier Guard 
. Substitute 
. .......... Substitule 
SOPHOMORE BASKET BALL 
JEAN MACKENZIE . . . . .•... . .•. ... S ophom o·re Caplaill 
ANNE MOORE .. .•••... . . . .. • .. . . Righi Forward 
LAVINIA EMBLETON .. . ...... . ....•......... L~,I Forward 
FRANCES MILLER .... . ..••• • . . ... . .. . ... . enller F orward 
NANCY BUTCIIER ............••.•.......... Right Guard 
JEAN MACKENZI E .... . .....•••.............. I-'JI Guard 
LILLIAN BROWN . .. . . . . . . . . . . .• •.... . .... Crnler Guard 
NANCY SAUNDERS ......... . ....• . ............ Subslilllte 
.J EAN WITHERS .............................. . S"bs6lule 
MARGARET PEN C E ............. . ..•......... Subsl II ule 
LYNN CIIAPIN ...............••..•..•......... Subslilult 
FRESHMAN BASKET BALL 
1 ': ~i1LY WRIGIIT ......•.•............ , ... , . .... Fresh mOil Clpla ill 
EMILY WRI G IIT . . . . ..•...•.•...... Righi Forward 
JANE CUTTS . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •• . ...... Left Forward 
KATHERINE SMITII .. . ................•... Crnlu F orward 
MARY M. JONES .........•••.............. Right Guard 
MARy- IMOGEN M RPIIY .•... . . . • . . . . .. Lefl Guard 
CHRISTINE TRAICOFF . . .. • . . .......••.... Center Guard 
AMY McLEAN .... " ........••... . ........ , . . Substitule 
AN CY TIIOMPSON ......•...... . ...•....... . Subslilule 
JUNE OLDE . . .. . . . ....•. . ... . . . . . ... . ••... Subslilult 
KEY S MACMANUS ........• . ....... . .... . •. . .. Substilule 
<i 93 ~> 
VARSITY BASI(ETBALL 
ANNE MOORE ......... . ...... . ........... ... .. ............... Right Forward 
FRANCES MILLER ...... .. . .. ........... . .. . . . ... . . .. ... . .... .. . Left Forward 
ELIZABETH ANN LENTZ .......•................... . .......... Center Forward 
KATHERINE LEGG ....... .. ..... .. . .. ..•. .. ......... . ... .. .. . . . . Right Guard 
HELEN HART .................................•................. Left Guard 
LILLIAN BROWN .......... . ... .. ..••..... .. .................. . . Center Guard 
RED BASI(ETBALL 
EMILY WRIGHT . .. ....•..•.....................••............ Right Forward 
LAVINIA EMBLETON ......... .. ........... . . . ..••.•... .. .... . ... Left Forward 
ELIZABETH ANN LENTZ .. . .................•................ . Center Forward 
JEAN MACKENZIE .................••.•....... . ........ . ........ Right Guard 
HELEN HART ..... . ..••........... . .....•..••...... . ..... . ... . .. Left Guard 
LILLIAN BROWN ...... . ..... .... •. .. ..... . ..............•...... Center Guard 
BETTY KENNA ......... . ...... . ...........•......... . ............ Substit1tte 
MARY M. JONES ....••.. .. .........•...•••...... . ..... . .. . ....... Substitute 
JANE CUTTS ................. .. ...............•... . .. . ........... Substitute 
NANCY SAUNDERS ...•...... . .... . ......•......................... Substitu.te 
BLUE BASI(ETBALL 
ANNE MOORE ...........••......................•••..•....... Right Forward 
LEE STUART ........•...... .. ..............•.................. Left Forward 
FRANCES MILLER ..........................•......•......... Center Forward 
KATHERINE LEGG .................•.•.•........................ Right Gu.ard 
IIARRI ET W lIITA KER ......•......................•...... . ........ Left Guard 
MERILLE HEWITT ..........••••..•................... " ...•... Center Guard 
SARAH BRADLEY ......................................•.•........ Substitute 
NANCY BUTCHER ............•..•.•.•.•.....................•..... Substitute 
LANE WINSIlIP ...................••.•.....................•...... Substitute 
KATHLEEN RYLAND ........................•...................... Substitute 

THE 1945 MAY COURT 
Katherine Louisa Legg Helen June McGraw 
EI izabeth Phi" ips Kenna Betty Kerr Hendrix 
THE 1945 
Margaret Fell Lukens 
Doris Katherine 
McWilliams 
MAY COURT 
Shirley Ellen Dey 
Sarah Isabel Dunn 


